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«прочие услуги населению». 
Особое внимание сегодня уделяется услугам, способствующим активизации человеческого фактора в 
экономике - развитию эффективной системы образования, здравоохранения, страховой медицины и услуг, 
связанных с рационализацией быта, организацией досуга. Повышается значимость услуг, связанных с 
кредитованием предприятий, организаций, фермерских хозяйств, индивидуального предпринимательства. 
Важнейшим направлением сферы платных услуг становятся маркетинговые, правовые, банковские, 
депозитарные, страховые, информационные, консалтинговые. 
Быстрее всего развиваются компьютерные услуги, формирующие базовые черты новой экономики и, в 
конечном счете, определяющие конкурентоспособность на мировом рынке. Стремительно растет 
консультационный бизнес, функцией которого является разработка и предоставление клиентам научных 
решений самых разных хозяйственных проблем в виде информации, экспертизы, консультаций или прямого 
участия по контактам в управлении, изучении рынков, разработке и реализации мер по повышению 
эффективности и т. п. 
В динамике сферы услуг прослеживается сдвиг в сторону более сложных, наукоемких видов, а также 
социальных услуг, обеспечивающих качество экономического роста, жизни людей и гуманизацию общества. 
Таким образом, сфера услуг является одной из самых перспективных, быстроразвивающихся отраслей 
экономики, которая призвана формировать важнейшие факторы экономического роста, такие как научные 
знания, нематериальные формы накопления, информационные технологии. 
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В настоящее время учеными и практиками в качестве основных инструментов повышения эффективности 
возделывания пахотных земель предлагается повышение прибыли и снижения затрат за счет применения новой 
техники, высокоурожайных сортов семян, внесения научно-обоснованных доз удобрений, а также оптимизации 
технологических процессов. С нашей точки зрения, учет пространственных факторов (длины гона, рельефа, 
влажности, наличия препятствий, удельного сопротивления почв) рабочих участков, а также их удаленности от 
рабочих центров дает возможность значительно увеличивать эффективность использования пахотных земель в 
сельском хозяйстве. 
С целью исследования влияния пространственных факторов на затраты энергии при возделывании 
основных сельскохозяйственных культур (3ЭВК5 МДж) с использованием современной техники, применяемой в 
хозяйствах нами был проведен корреляционно-регрессионный анализ по основным технологическим 
процессам, предписанным отраслевыми регламентами возделывания сельскохозяйственных культур. 
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где С ' т затраты энергии на выполнение k-ого технологического процесса по возделыванию j-ой 
У*Ч 
сельскохозяйственной культуры на рабочем участке пахотных земель, МДж/га; к - отдельно взятый 
технологический процесс по возделыванию j-ой сельскохозяйственной культуры на рабочем участке пахотных 
земель; п - количество технологических процессов при возделывании j-ой сельскохозяйственной культуры на 
рабочем участке пахотных земель, шт. 
Целью проводимого анализа, в ходе которого было поставлено свыше 1600 опытов, являлось получение 
моделей, описывающих влияние длины гона полей (d, м), влажности почв (v, %), угла склона (г, наличия 
препятствий (р, %) и каменистости (к, %) на энергозатраты по возделыванию основных сельскохозяйственных 
культур. Выбор энергозатрат в качестве составляющих показателей эффективности возделывании 
сельскохозяйственных культур вместо общепринятых экономических показателей эффективности, с нашей 
точки зрения обусловлен отсутствием влияния на энергозатраты таких факторов как инфляция и диспаритет 
цен. 
При анализе затрат энергии учитывалась овеществленная энергия средств механизации, затраты энергии 
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где Q y l k j " з а т Р а т ы н а производство, амортизацию, ремонт и техническое обслуживание, капитальный 
ремонт и хранение средств механизации, используемых при выполнении k-ого технологического процесса по 
возделыванию j-ой сельскохозяйственной культуры на рабочем участке пахотных земель, МДж/га; Q y ^ J g " 
затраты энергии живого труда на выполнение k-ого технологического процесса по возделыванию j-ой 
сельскохозяйственной культуры на рабочем участке пахотных земель, МДж/га; QyQfcj " затраты энергии 
топлива на выполнение k-ого технологического процесса по возделыванию j-ой сельскохозяйственной 
культуры на рабочем участке пахотных земель, МДж/га. 
По результатам проведенного анализа были получены зависимости, позволяющие учитывать влияние 
пространственных факторов на энергетические затраты при возделывании основных сельскохозяйственных 
культур: 
- Картофель: Зэвк = 6366,09-4,71d+272,03v+319,75r+127,88p+49,71k; 
- Корнеплоды: Зэвк = 5655,09-3,97d+217,39v+235,64r+l 1 l,58p+44,04k; 
- Кукуруза: Зэвк = 2904,41-2,13d+151,41v+168,44r+52,22p+28,34k; 
-Лён: Зэвк = 3554,91-2,51d+159,81v+173,46r+45,29p+31,36k; 
- Многолетние травы: Зэвк = 3427,75-2,7d+212,93v+258,58r+71,41p+28,94k; 
- Однолетние травы: Зэвк = 2895,19-2,26d+l80,88v+229,52r+61,43p+26,99k; 
- Озимые зерновые: Зэвк = 4425,78-3,51d+181,12v+203,06r+49,94p+18,07k; 
- Яровые зерновые: Зэвк = 3798,45-3,22d+161,76v+178,4r+39,7p+16,89k. 
Учет влияния пространственных факторов на величину энергозатрат при возделывании основных 
сельскохозяйственных культур позволит производить их размещение на пахотных землях хозяйства в целях 
минимизации последующих энергозатрат, что в свою очередь позволит снизить себестоимость возделывания 
сельскохозяйственных культур за счет экономии топлива, затрат живого труда, а также более рациональной 
эксплуатации сельскохозяйственной техники. 
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Не приходится особо доказывать, что в современных условиях, когда происходит переход от одного 
качественного состояния к другому, связанному с формированием новых общественных отношений, 
формирование специалиста нового типа является знамением времени. В этом процессе особое место 
принадлежит экономической подготовке. Иначе не может и быть. 
В недалеком прошлом экономической подготовке специалиста в различных типах учебных заведений 
уделялось мало внимания. Считалось, что экономика, которую призывали быть экономной, не заслуживала 
особого внимания, предполагалось, что в этой сфере дела складывались наилучшим образом, включая и 
сельское хозяйство. Однако с каждым годом нарастали экономические проблемы, обусловленные 
экстенсивностью, к решениям которых специалисты были не подготовлены. 
В современных условиях реформирования всех сфер народного хозяйства экономические проблемы 
выдвинулись в число первоочередных. В этой связи появилась объективная необходимость решительным 
образом скорректировать образовательный процесс в высших учебных заведениях, отдавая предпочтение 
экономической подготовке. И это следует рассматривать не как нечто временное и преходящее, напротив, как 
стратегическое направление в подготовке специалистов для материального и духовного производства. Знание 
экономики, экономических законов и квалифицированное управление ими дадут возможность вовремя 
устранить трудности и разрешать противоречия, добиваясь тем самым повышения результативности и 
конкурентоспособности товаров на внутреннем и мировом рынке. 
В результате динамического развития общества, смены экономической ситуации под влиянием внешних и 
внутренних факторов экономическое образование не может быть раз и навсегда данным. Оно требует 
постоянного развития, повышения эффективности, что в свою очередь требует поиска новых форм и методов, 
корректировки педагогических и информационных технологий. Существуют различные пути и способы 
повышения эффективности экономического образования, независимо от подготовки специалистов для 
агропромышленного комплекса. 
Формирование нового типа специалиста, обладающего нестандартным экономическим мышлением, 
предполагает разработку новых учебных программ, учебников и учебных пособий, основой содержания 
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